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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АИМ – Археологические исследования в Молдавии. Кишинёв
БАН – Болгарская Академия наук. София
БМОИП – Бюллетень Московского общества испытателей природы
Вестник РФФИ – Вестник Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований. М.
Глас.Муз.Бан. – Гласник Музеjя Баната. Зрењянин
Добруджа – Добруджа. Варна
Известия АИ – Известия на Археологическия институт. София
Известия НМВ – Известия на Народния Музей Варна. Варна
КСИА – Краткие сообщения Института археологии АН СССР. Москва
МАСП – Материалы по археологии Северного Причерноморья. Одесса
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР. 
Москва–Ленинград
МИИКН СК – Материалы по изучению историко-культурного наследия 
Северного Кавказа. Ставрополь
РА – Российская археология. Москва
РП – Разкопки и проучвания. София 
СА – Советская археология. Москва
ССПіК – Старожитності степового Причорномор’я і Криму. Запоріжжя
Старинар – Старинар. Белград
СЭПТ – Свод этнографических понятий и терминов. Москва
Труды ГИМ – Труды Государственного Исторического музея. Москва
AABW – Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg. Stuttgart 
AAH – Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. 
Budapest
Arch.Ért. – Archaeologiai Értesitő. Budapest
AJA – American Journal of Archaeology
AJB – Das archäologische Jahr in Bayern. Stuttgart
Alt-Thüringen – Alt-Thüringen. Weimar
AMN – Acta Musei Naposensis. Cluj-Napoca
AMP – Acta Musei Porolissensis. Zalău
Angustia – Angustia. Sfântu Gheorghe
ANM – Annalen des Naturhistorischen Museums. Wien
Antike Welt – Antike Welt. Berlin – New York
Apulum – Apulum. Alba-Iulia
Arch.Iug. – Archaeologia Iugoslavica. Beograd
Arch.Korbl. – Archäologisches Korrespondenzblatt. Mainz am Rhein 
Arch.Nachr.Baden – Archäologische Nachrichten aus Baden. Freiburg
Arch.Pol. – Archaeologia Polski. Warszawa
Arch.Rozchl. – Archeologické rozhledy. Praha
Arch.Sl.Mon. – Archaeologica Slovaca Monographine. Nitra
AuF – Ausgrabungen und Funde. Berlin
BAR – British Archaeological Reports. Oxford
BBAMÉ – A Béri Balogh Adám Múzeum évkönyve. Szekszárd
BMN – Bibliotheca Musei Napocensis. Cluj – Napoca
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BPS – Baltic-Pontic Studies. Poznań
BRGK – Bericht der Römisch-Germanischen Kommission. 
Frankfurt am Rhein
BSA – The Annual of the British School at Athens
Bull.Soc.Préhist.Fran. – Bulletin de la Société Préhistorique Française. Paris
Cahiers AAAH – Cahiers Alsaciens d’archéologie, d’art et d’histoire. Strasbourg 
Cahiers APRAA – Cahiers de l’Association pour la Promotion de la Recherche 
Archéologique en Alsace. Strasbourg
CCDJ – Cultură si civilizaţie la Dunărea de Jos. Călărasi 
Cer.Arh. – Cercetări arheologice. Iasi-Rădăuţi
Comm.Arch.Hung. – Communicationes Archaeologicae Hungariae. Budapest
Fol.Arch. – Folia Archaeologica. Budapest 
Dacia – Dacia. Bucuresti
Dolgozatok – Dolgozatok. Szeged
EA – Eurasia Antiqua. Berlin
Gallia Préhist. – Gallia Préhistoire. Paris
Germania – Germania. Mainz am Rhein
JMA – Journal of Mediterranean Archaeology
JMV – Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte. Halle (Saale)
JOM – Jahrbuch des  Oberösterreichischen Musealvereins. Linz
JVSTL – Jahresschrift für die Vorgeschichte der sächsisch-thüringischen 
Länder. Halle (Saale)
MAGW – Mitteilungen der Anthropologischen Geselschaft in Wien. Wien 
MAI – Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften. Budapest. 
MANH – Materiały Archeologiczne Nowej Huty. Kraków
MCA – Materiale si cercetări arheologice. Bucuresti
MFMÉ – A Móra Ferenc Múzeum Évkönive. Szeged
Muz.Naţ. – Muzeul Naţional. Bucuresti
MSW – Materiły Starozitne i Wczesnośredniowieczne. Warszawa 
Meinzer Zeitshcr. – Meinzer Zeitshcrift. Meinz am Rhein
OJA – Oxford Journal of Archaeology. Oxford
Pam.Arch. – Památky Archeologické. Praha
PBF – Prähistorische Bronzefunde. München/Mainz
Pontica – Pontica. Constanţa 
Praeh. Zeitschr.(PZ) – Praehistorische Zeitschrift. Berlin 
Préhist.Protohist.
Champ.Ard. – Préhistoire et Protohistoire en Champagne-Ardenne. Montmirail
Přeh.Výsk. – Přehled Výskumů. Brno 
Preist.Alp. – Preistoria Alpina. Trento 
RPRP – Reports of Prehistoric Research Projects
Rass.Arch. – Rassegna di Archeologia. Ferenze 
Rev.Arch. – Revista Arheologică. Chisinău
Rev.Arch.Est. – Revue Archéologique de l’Est. Dijon
Rev.Arch.Est 
et Centre-Est – Revue Archéologique de l’Est et du Centre-Est. 
Rev.Arch.Ouest – Revue Archéologique de l’Ouest. Rennes Cedex
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Rev.Arch.Pic. – Revue Archéologique de Picardie. Amiens
SBA – Saarbrücker Beiträge Altertumskunde. Bonn
SBT – Sprawozdania z badań terenowych. Lublin
SCIV(A) – Studii si cercetări de istorie veche (si arheologie). Bucuresti
Sil.Ant. – Silesia Antiqua. Wrocław.
Slov.Arch. – Slovenská Archeólogia. Bratislava
Som.Múz.Közl. – Somogy Múzeumok Közleményei. Kaposvár
SP – Studia Praehistorica. Sofia
Spraw.Arch. – Sprawozdania Archeologiczne. Warszawa
Štud.Zv. – Štududijné zvesti. Nitra
Thraco-Dacica – Thraco-Dacica. Bucuresti
UISPP – Union International for Prehistoric and Protohistoric Sciences
Veröffent.Landsant.
Volk.Halle – Veröffentlichungen der Landesanftalt für Volkheitskunde 
zu Halle. Halle (Zaale)
WA – Wiadamości Archaeologiczne. Warszawa
Wiener
Praehist.Zeitschr. – Wiener Praehistorische Zeitschrift. Wien
WMBHL – Wissenschaftliche Mitteilungen des Bosnisch-Herzegovinischen 
Landesmuseums. Sarajevo 
ZfE – Zeitschift für Ethnologie. Berlin
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